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HANEDAN ODALARI
Ord. Prof. Dr. H. V. VELİDEDEOĞLU
B u Pazar, okurlarımın kafasını iktisat, politi­ka, hukuk, sosyal siyaset gibi bilimsel konu­lardan uzaklaştırarak, onlara bizim kasabanın 
£0 yıl ör.ceki özelliklerinden ve benim çocukluk 
anılarımdan bir bölümünü anlatmak istiyorum. 
HeveslJer, pertavsızlarını çevirerek bu anılarda 
sosyo - ekonomik veya politik kırıntılar arayabi­
lirler, isterlerse'
Hanedan ve oda
«Hanedan, sözcüğü, Osmanlıca sözlüklerde 
«asil ve büyük aile», «misafirperver kimse., «asil, 
eşraf, kibar, olarak tanımlanmaktadır. Bunlardan 
Lügat-ı Naci, tanımlamayı açıklamak için «Bu zât 
şehrimizin hanedanmdandır. «Bu ağa şu köyün 
hanedanıdır, cümlelerini örnek olarak verir. Türk 
Dil Kurumu'nun sözlüğünde hanedan kavramı: 
«Belli ve büyük soydan gelme, vergili ve konuk­
sever. sözleriyle tanımlanmıştır.
«Oda» sözcüğüne gelince; bunu Osmanlıca lü- 
gatlardan kimisi hiç almamış, alanlar da: «Evin 
bölmelerinden her biri» olarak tanımlamış, Dil Ku­
rumu sözlüğü ise buna: «Evin veya herhangi bir 
yapının oturmak, çalışmak, yatmak gibi işlere ya­
rayan gözlerinden her biri» demiş, ayrıca «Ticaret 
Odası», «Yeniçeri Odası» biçiminde kullanıldığım 
da belirtmiş, fakat «hanedan odası» biçimindeki 
kullanılışından hiç söz etmemiştir.
«Oda açmak» kavramını evvelce (5 Kasım 1972 
tarihli Cumhuriyette) anlattığımdan şimdi bu­
nun üzerinde ayrıca durmayacağım. Yalnız şunu 
hatırlatmak yerinde olur ki, Anadolu kentlerinde­
ki hanedan odaları, kentin ileri gelen kişilerinin 
zaman zaman bir araya gelerek türlü konularda 
sohbet etme ihtiyacından ve bir de «oda» açan 
ağanın «hanedanlığını», ikramcılığmı herkese gös­
terme ve «ağalığını» çevreye kabul ettirme arzu­
sundan doğmuş eski bir geleneğin kökleştirdiği 
bir tür «30sya! kurum» niteliğini taşırdı.
Çocukluğumda Çorum’daki hanedan odalarının 
aon devrine ben yetiştim. 8 yaşımdan 11 yaşıma de. 
ğin kış geceleri babamla birlikte bunlardan kimisi, 
ne sık sık gittiğimiz için, odaların o zaman dikka­
timi çeken özellikleri, belleğimde canlı tablolar gi 
bi İyice yer etti. 11 yaşımdan sonra yatılı öğrenci 
olarak Yozgat’a gittiğimden, hanedan odalarının 
sonraki durumunu izleyemedim. Zaten ardarda ge 
len savaşların sosyal ve ekonomik yaşamda yap­
tığı değişiklikler, yüzyılların bu geleneğini söndür 
müştü.
Babamın verdiği görev
«Oda» ziyaretlerinde benim birinci görevim, 
İçine bir petrol lâmbası konulan cam feneri taşı­
yarak, benden 43 yaş büyük olan babama, soka­
ğın bozuk kaldırımları üzerinde yol göstermekti. 
Babam, özellikle perşembe geceleri bu Oda ziya­
retlerine beni mutlaka götürürdü. Çünkü o tarih­
te hafta tatili Cuma olduğundan, ertesi gününe 
hazırlanacak ödevim olmazdı.
İkinci görevim, Oda’da kapıya en yalcın yerde 
bulunan hasır iskemleye oturarak konuşulanları 
dikkatle izlemek ve sonra eve dönüş yolunda, ya 
da evde bunları birer birer babama anlatmak, an­
lamadığım yerleri de sormaktı.
Şimdi düşünüyorum: Babam böylece benim bir 
yandan bellek gücümü, bir yandan da dikkat ve 
düşünme yeteneğimi besleyip geliştirmek amacını 
güdüyordu herhalde!
Odaların iç görünümü
Benim gördüğüm hanedan odaları aşağı yukarı 
hep birbirine benziyordu: Evin selâmlık bölümün­
de büyücek bir odanın bütün duvarları boyunca, 
kerevetler, yani her yanda kilim veya halılarla 
kaplı boydan boya sedirler vardı. Bu sedirlerin üs­
tünde yan yana dizilmiş minderler, tiftik pöstekiler 
ve arkasında da duvar boyunca — bugün bile Ana. 
dolu evlerinin birçoğunda kullanılan — içleri, sı­
kıştırılmış kuru ot dolu ve üstleri — ağanın zen­
ginlik derecesine göre — kilim, halı, şal veya Şa­
yakla kaplı uzun ve sert yastıklar bulunurdu. K i­
mi odalarda bu yastıkların üstüne ayrıca, alt uçla­
rı dantelli beyaz örtüler örtülmüş olurdu. Odalar­
dan bazısının duvarlarında, kapakları oymalı me­
şe tahtasından yapılmış küçük gömme dolaplar, 
bunların iki yanında da ufacık tahta raflar bulu­
nurdu.
Odamı tabanı temiz kilimlerle kaplanırdı. Bü­
yüklü küçüklü halılarla kaplı olanları da vardı. 
Bu nedenle misafirler ayakkabılarını, kırmızı tuğ 
la döşeli holde çıkarır ve odaya çorapla girerdi. 
Babam gibi, fotininin (botunun) üstüne ayrıca bir 
dış lastik giyenler yalnız bu dış lastiği çıkarırlardı.
Ortada kocaman bir pirinç mangal dururdu, 
îçi kor halinde ateş dolu olan bu mangal koca oda. 
y ı ısıtırdı. Kimi odalara sonraları saçtan odun so­
bası kurulmuş, mangal sadece süs olarak kalmıştı.
Tavanın tam orta yerinde beyaz fanuslu ve­
ya ortası delik geniş beyaz abajurlu büyük bir pet­
rol lâmbası asılı dururdu. Lâmba şişesinin boru 
kısmı abajurun ortasındaki bu delikten yukarı çı­
kar, alttan görünmezdi. Kimi büyük odalarda, göm 
me dolapların yanındaki küçük raflara ayrıca por­
tatif gaz lâmbaları da konulurdu. «Lüks lâmbası» 
denilen pompalı, madenî fitilli ve parlak ışıklı lâm 
balar çıkınca, ortadaki lâmba ile abajurunu tutan 
basit demir avizenin alt yanına bir çengelle bu lüks 
lâmbaları asılmağa başlandı.
Odanın, önlerinde sedir bulunmayan, kapı ya­
nı duvarlarında, yan yana dizilmiş hasır sandalya- 
lar olurdu Sedirlerde oturacak yer kalmadığı za-- 
manlar misafirlerden bir kısmı bu sandalyalarda 
yer alırdı. Yaşlı ve saygıdeğer misafir geldiği va­
kit, herkes sedirde oturduğu yerde daha alt tara­
fa doğru kayarak, ona baş taraflarda yer açarlar­
dı.
Odada konuşulanları, ziyaretten çıkınca, yolda 
veya evde babama anlatmak zorunda olduğum­
dan, hiç bir konuyu kaçırmamağa çalışır, ner sö­
zü can kulağıyla dinlerdim. Odaların iç gö­
rünümleri gibi, genellikle, sohbet konula­
rı da birbirine benzerdi. Kimisini ezberlemiştim 
bile: O yılın mahsul ve meyva durumu; hayvan 
ürünleri, saman ve ot durumu; kırağı, yağmur, 
sel gibi doğa âfetlerinin verdiği zararlar; soğukla­
rın erken veya geç başlaması, hemen her sohbete 
başlangıç olurdu. Çünkü tarımcı Anadolu illerine 
özgü ortak sorunlardı bunlar.
Ardından insan ve toplum sorunlarına geçilir, 
köydeki ortakçıların namusluluğundan veya na­
mussuzluğundan, insanların gittikçe abl&ksızlaş- 
tığından, pahalılığın arttığından söz açılır, misa­
firlerden kimisi bu konularda kendi başlarından 
geçen olayları anlatırlardı.
Sonra sıra «muharebe» bahsine gelir, Balkan 
Savaşındaki bozgunun nedenini herkes kendine 
göre anlatmağa çalışır ve içinde bulunulan «Har­
bi Umumi»de ise, Almanlar dünyanın en kuvvetli 
ve en ileri milleti olduğundan, onların «fenni» ya 
ni tekniği ile. OsmanlIların «cesaret ve imanı» 
birleşince, bunun önünde hiç bir kuvvetin duramı
yacağı söylenirdi. Yalnız babam; «İnşallah öyle 
olur; fakat ben Ingilizlerden korkarım, çünkü de­
nizlere hâlim bulunuyorlar» derdi. Meclisteki aşı­
rı «Almancılar: Göreceksiniz Hoca Efendi, Alman­
lar onun da çaresini bulacaklar» der ve o zaman 
babam susardı.
Konuşulacak şey kalmazsa bazan ev sahibi ağa
veya misafirlerden biri babama dönerek: «Eee, ho­
cam, tatlı tarafından biraz da siz anlatın bakalım» 
derler, babam da tarih veya coğrafyadan, meselâ 
İstanbul’un fethinden, Evliya Çelebi Seyahatna­
mesinden veya kutup seyahatlerinden söz açar, 
mecliste bulunanlar da onu hayranlıkla dinlerler­
di. Öbür konularda çoğu zaman susmayı yeğ bulan 
babamın, tarib ve bilim konularında Meclistekiler- 
den hepsine üstün olduğunu görerek ona karşı 
olan güven ve hayranlığım artardı. Zaten ağalar 
da bunu takdir ettiklerinden, çoğu Odalarda ba­
bama bas köşeyi verirlerdi.
Tehlikeli konular
îç  politikadan pek konuşulmazdı. Yalnız ba­
zen Çorum’ıırı tek mebusu Enbiyazâde ismet Be­
yin (yıllar sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Bi­
rinci Reis Vekili rahmetli İsmet Eker) İstanbul’a 
gidişinden veya oradan dönüşünden söz edilirdi 
İstanbul'daki idareden söz açılınca ürkek bakış­
lar belirirdi gözlerde. Babam ara sıra evde: «Ab- 
dülhamit belâsını 30 sene çektik. Fakat ittihatçıla­
rın istibdadı ondan baskın çıktı, Çu Enver. Osman­
lI Devletim batıracak!» diye kendi kendine söyle­
nir ve bir yukarı, bir aşağı dolaşırdı evin içinde 
Böyle zamanlarda ben babama içerlerdim. Çünkü 
bize okulda Niyazi ve Enver Beyleri «kahraman-ı 
hürriyet» olmak öğretmişler ve sevdirmişlerdi. N i­
yazi Bey ölmüş, Enver Bey ise şimdi Enver Paşa 
olmuştu. Fakat babama karşı tek kelime söyleme­
ye cesaret edemezdim.
Oda ziyaretlerinden birinde misafirlerden birisi 
babama: «Muhterem Hoca Efendi; sizin aklınız erer. 
Memleketin gidişini nasıl görüyorsunuz?» diye so­
runca babam birden parlayarak bu soruya:
«Bedbaht ona derler ki, elinde cühelanın,
Kahrolmak İçin kesb-i kemâl ü hüner eyler.« 
beyitiyle cevap vermiş, başka bir şey söylememişti 
Ve sonra bir özdeyiş niteliğindeki bu beytin anla­
mını bana yolda ve evde anlatmıştı.
Ziya Paşa'nm İstibdat Devri yöneticileri için yaz­
dığı bu özdeyişi babam İttihat ve Terakki İdaresi 
için de geçerli sayıyordu, herhalde I
Bunu şimdiki siyasetçiler İçin kimsenin düşüne­
bileceğini sanmıyorum. Hemen hemen yüz yıl önce 
yazılmış bu mısralardan dolayı «hükümetin şahsiye­
ti manevîyesini tahkir» suçundan, birçok şey gele­
bilir insanın başına
Hanedan Odaları’nın «çerez sofrası»na ilişkin 
anılarımı, müsaade ederseniz, başka bir pazar soh­
betine bırakayım.
Taha Toros Arşivi
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